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УДК: 821.512.161(497.7)-93.09                                                    Стручен труд
Professional paper
ТВОРЕШТВОТО НА ХУСЕЈИН СУЛЕЈМАН ВО КОНТЕКСТ НА 
ЦЕЛОКУПНАТА ТУРСКА КНИЖЕВНОСТ ЗА ДЕЦА 
  
д-р Махмут Челик1
д-р Јованка Денковa1
Апстракт: Во овој труд се разработува прашањето за некои општи 
одлики на творештвото за деца кај турските писатели. Имено, расказите 
за деца на првата повоена генерација турски писатели во Република 
Македонија се со воспитно-дидактички карактер, а една од најсиромашните 
страни на расказите за деца на првата генерација турски писатели во 
Република Македонија е отсуството на фантазија во нив. Познато е дека 
детската фантазија не познава граници. Нивната сила за фантазирање не 
можат да ја спречат никакви општествени ограничувања и условувања. 
Децата си замислуваат оти летаат низ небеските простори. Фантазираат 
како летаат низ вселената. Тие бараат да им се раскажуваат невозможни 
приказни.
Речиси не постојат раскази за деца ни со популарна научно-
фантастична содржина кај писателите за деца на првата повоена генерација 
турски писатели во Република Македонија, кои би ги прошириле видиците 
на детето.
Клучни зборови: книжевност, деца, фантазија, дидактика
THE WORK OF HUSEIN SULEIMAN IN THE CONTEXT OF THE 
OVERALL TURKISH CHILDREN’S LITERATURE
Mahmut Čelik, Ph.D.1
Jovanka Denkova, Ph.D.1
Abstract: This paper presents the issues of some general features of 
children’s literature by Turkish writers. The stories for children of the fi rst 
postwar generation  Turkish writers in Macedonia are with educational and 
didactic character, and are characterised as one of the poorest pages of the 
stories for children as well as the lack of imagination in them. It is known 
that children’s imagination knows no boundaries. Their strength of wishful 
thinking can not be prevented by any social limitations and conditionings. 
1)Филолошки факултет, Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип.
   Faculty of Philology, Goce Delcev University, Stip. 
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Children imagine that they fl y through the celestial spaces. They fantasize 
thate they are fl ying through the space. They are eager to be told impossible 
stories. There are almost no stories for children with the popular science fi ction 
content by Turkish writers of the fi rst postwar generation in Macedonia, which 
would have expanded the horizons of the child.
Keywords: literature, children, fantasy, didacticism.
Турската литература во Република Македонија во својот развој до 
денес бележи три свои основни периоди:
1. Турска литература во Македонија во текот на османлиското владеење 
(од крајот на 14 век до октомври 1912 година);
2. Турска литература во Македонија од 1912 до декември 1944 година; и
3. Турска литература во Република Македонија од декември 1944 
година до денес.
Што се однесува до нашава тема, не постојат истражувања околу тоа 
дали постоеле и кои биле првите турски раскажувачи за деца во периодот 
на османлиското владеење. Притоа, слични истражувања сè уште не 
постојат ни за евентуалното творештво на раскази за деца ни во периодот 
на Балканските војни (1912-1913) до декември 1944 година, иако се 
претпоставува дека постоеле извесни обиди за пишување раскази за деца 
на турски јазик во истите периоди.
Првите раскази за деца на турски јазик во Република Македонија 
(бивша Југославија) почнуваат да се објавуваат на страниците од весникот 
„Бирлик“ (кон крајот од 1944 година) и весникот за деца „Pioner gazetesi“ 
(Пионерски весник) и списанијата за деца „Севинч“ и „Томурџук“. 
Подоцна, првин во рамките на издавачката куќа „Кочо Рацин“ (односно 
„Детска радост“), а потоа во рамките на издавачката куќа „Бирлик“ 
почнува издавањето и на книги раскази за деца на турски јазик во 
Република Македонија.
Основоположниците на турската литература во Република 
Македонија кои се основоположници и на расказите за деца на турски 
јазик во Република Македонија, се Хусејин Сулејман, Мустафа Карахасан, 
Шукри Рамо, Неџати Зекерија, Фахри Каја, Махмут Киратли, Суреја 
Јусуф и Илхами Емин.
Расказите за деца на првата повоена генерација турски писатели 
во Република Македонија се со воспитно-дидактички карактер, бидејќи 
почнувајќи од декември 1944 година, од слични содржини се чувствуваше 
голема потреба во тукушто отворените училишта со турски наставен јазик 
во Република Македонија (училиштето „Тефејууз“ во Скопје под истото 
име постои од 26 декември 1944 година). Притоа и повеќето автори на 
првата повоена генерација турски писатели беа просветни работници или 
први новинари на турски јазик во весникот „Бирлик“ и „Пионерски весник“ 
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на турски јазик. Затоа, Мелахат Али со право вели дека „Литературата на 
Турците во Македонија почна со литература за деца“.2
Речиси сите турски писатели од таа генерација немаа можност да се 
школуваат на својот мајчин јазик, што имаше силен одраз и врз нивното 
творештво. Исто така, оваа генерација турски писатели беше под силно 
влијание на владејачката идеологија, што негативно се одрази врз нивната 
творечка слобода.
Една од најсиромашните страни на расказите за деца на првата 
генерација турски писатели во Република Македонија е отсуството 
на фантазија во нив. Овој недостиг помалку се чувствува кај Неџати 
Зекерија и Илхами Емин (кој, за жал, во своето досегашно мошне богато 
поетско творештво за деца остави само мал број раскази за деца, а меѓу 
нив токму во овој поглед е забележлив богатиот спектар на фантазирање 
во неговите раскази „Сладолед“ и „Дали Пики зборува“). Овој недостиг 
доаѓа, пред сè, оттаму што првата повоена генерација турски писатели, со 
ретки исклучоци, недоволно ја познаваат детската психологија. Познато е 
дека детската фантазија не познава граници. Нивната сила за фантазирање 
не можат да ја спречат никакви општествени ограничувања и условувања. 
Децата си замислуваат оти летаат низ небеските простори. Фантазираат 
како летаат низ вселената. Тие бараат да им се раскажуваат невозможни 
приказни.
Речиси не постојат раскази за деца ни со популарна научно-
фантастична содржина кај писателите за деца на првата повоена генерација 
турски писатели во Република Македонија, кои би ги прошириле видиците 
на детето.
Исто така, недостасуваат и авантуристички содржини во расказите 
за деца на првата повоена генерација турски писатели во Република 
Македонија, како и кај писателите кои дојдоа веднаш по нив во оваа 
литература. Ваквите раскази кај децата, исто така, се мошне омилени.
За жал, освен кај Хусејин Сулејман, речиси ниеден писател на раскази 
за деца на првата повоена генерација турски писатели во Република 
Македонија не посвети поголемо внимание на уметничката обработка на 
турските народни приказни од Македонија.
Иако во литературата на Турската заедница во Република Македонија 
остана како најмалку продуктивен автор, сепак, Хусејин Сулејман и со 
својата единствена збирка раскази „Деца“, објавена постхумно, зазема 
видно место во творештвото на првата повоена генерација турски писатели 
за деца кај нас. Тој, меѓу првите, ако не и прв и речиси единствен меѓу 
писателите на првата повоена генерација турски писатели во Република 
Македонија, вниманието на читателите го сврте кон неисцрпното богато 
народно творештво на турската заедница кај нас.
2) Çocuklara bir tutam hikâye, NİD “Mikena”, Manastır, 2008, стр. 9. 
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Хусејин Сулејман е роден во 1901 година во Куманово. Негов прв 
домашен учител е татко му Ибрахим Ефенди, адвокат, од кого малиот 
Хусејин го научи старото турско (арапско) писмо. По завршување на 
основното училиште во 1911 година, се запишува на Руждије (гимназија). 
Меѓутоа, Балкансите војни го спречуваат неговото понатамошно 
школување. Своето образование го продолжува индивидуално, земајќи 
часови кај Хафиз Бедри Ефенди, кој во тоа време тукушто го беше завршил 
своето школување на познатиот Ал Асхар теолошки универзитет во 
Каиро. До 1923 година Хусејин работи кај својот татко во Куманово, при 
што дава бесплатни часови на деца на сиромашни семејства. По смртта на 
татко му во 1929 година, Хусејин доаѓа во Скопје, каде што присуствува на 
разговорите на Руфаискиот шејх Садеттин Ефенди (за неупатените добро 
е да кажеме дека истиот шејх во сеќавањата на познатиот турски поет 
Јахја Кемал, се спомнува како човек кој ги редактира првите стихови на 
поетот).3 Во исто време младиот Хусејин се интересира за историјата на 
спомениците на културата во Скопје, што е и еден од мотивите за негово 
службување во Вакуфскта дирекција сè до 1941 година, кога пак поради 
избувнување на Втората светска војна мора да ја напушти оваа служба. Во 
текот на војната и за време на окупацијата Хусејин Сулејман ја проучува 
турската историја и култура.
По војната, сè до својата смрт во 1963 година, Хусејин Сулејман е 
учител во основното училиште „Тефејјуз“ во Скопје, кога одржува часови 
по турски јазик и на курсистите за идни турски учители во Скопје.
За време на својот живот Хусејин Сулејман не објави посебна книга 
раскази за деца, ниту друга книга. По неговата смрт, Фахри Каја во 1964 
година ги собра низ списанијата за деца неговите раскази, објавени под 
наслов „Деца“.
По неговата смрт во списанието „Сеслер“се објавени негови 
истражувања и од областа на турското народно творештво во нашата 
земја.
Според неговиот расказ „Алиш“, кој обработува тема од истоимената 
народна песна, на сцената на турскиот театар во Скопје со успех е изведена 
битова драма. 
Повеќе раскази од неговата постхумно објавена единствена книга 
„Деца“ се инспирирани од турското народно творештво. Меѓутоа, во 
истата книга постојат и раскази на различни други теми. Најдобар пример 
за тоа се расказите „Смртта на еден лист“ и „Само земјата го задоволува 
ненаситното око на човекот“.
Посебно истакнување заслужува јазикот во расказите на Хусејин 
Сулејман, кој е мошне течен и јасен, за разлика од повеќето писатели на 
3)  Yahya Kemal, Çocukluğum, gençliğim, siyasi ve edebi hatıralarım, İstanbul, 1975, стр. 
96-97.
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првата повоена генерација турски писатели кај нас, кои имаа проблеми 
околу јазикот. Во неговиот јазик воопшто не се забележува изнасиленост, 
како кај повеќето автори на првата повоена генерација турски писатели 
во нашата земја.
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